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Izlaganje na znanstvenom skupu
UDK 211.5(430.2)
Sa`etak
U z katolike i protestante u Njema~koj postoji skupina ljudi koji zbog svojih poseb-nih karakteristika mogu biti nazvani »tre}om religijom«, iako je zapravo rije~ o
onima koji ne vjeruju. Ta je skupina broj~ano vrlo zna~ajna, posebice u Isto~noj Nje-
ma~koj, te na razne na~ine djeluje poput pu~ke religije u katoli~kim i protestantskim
podru~jima. Autor opisuje konkretnu tamo{nju situaciju te podsje}a na neke crte
vodilje koje valja slijediti u takvoj situaciji, a to zna~i: nikako ne podcjenjivati ponor
koji postoji izme|u propovijedanja Crkve i nekr{}anskih primatelja; druge ne omalo-
va`avati; pojasniti ciljeve. U svakom slu~aju, dr`i autor, dana{nja Isto~na Njema~ka
jest istinska misijska zemlja. Me|utim, za razliku od klasi~nih misijskih podru~ja, ovdje
se navjestitelji evan|elja ne susre}u s drugim religijama, nego s duboko ukorijenjenim
nereligioznim etosom.
Klju~ne rije~i: religioznost, nereligioznost, navje{taj vjere u Isto~noj Njema~koj, kr{}ani
i nereligiozni susjedi
Me|u autohtonim stanovni{tvom u Nje-
ma~koj i u Zapadnoj Europi (dakle, isklju-
~iv{i useljenike), uz katolicizam i prote-
stantizam pojavljuje se i tre}a »vjeroispo-
vijest«: oni koji su »bez vjeroispovijesti«. U
Isto~noj Njema~koj je to najbrojnija (vje-
ro)ispovijest. Tu ona predstavlja vid koji
se mo`e usporediti s onime {to pu~ke re-
ligije predstavljaju u katoli~kim ili pro-
testantskim krajevima. Prema tome, mo`e
se re}i da je Isto~na Njema~ka toliko ne-
religiozna koliko su Bavarska ili Poljska
katoli~ke.
Zamislimo poku{aj tuma~enja te iza-
zovne tvrdnje. Pretpostavimo da musli-
mani do|u u neko bavarsko selo kako bi
propagirali islam. Kako }e reagirati tamo{-
nje doma}e stanovni{tvo? U normalnoj si-
tuaciji, prijateljskim odbijanjem koje ne
suprotstavlja temeljne tvrdnje misionar-
skim naporima. Jednostavnim odgovorom:
»Ovdje smo svi oduvijek katolici« oni }e ih
odbiti kao da su nai{li na kakav elasti~ni
zid. No kad bi ti isti muslimani do{li u ne-
ko selu u Brandenbourgu (tj. u pokrajini
koja okru`uje Berlin), njihovo bi djelova-
nje nesumnjivo nai{lo na sli~ne reakcije,
ali bi tuma~enje bilo druga~ije: »Ovdje
smo svi oduvijek...« – ovdje zastajkujem,
jer ne znam {to bi oni nakon toga rekli: »...
ateisti«? ili »... bez religije«?
Ova nesigurnost ima va‘nu pastoralnu
posljedicu. Za tu skupinu ljudi, zasad s
kr{}anskog stajali{ta – a bez sumnje i sa
stajali{ta onih koji se takvima smatraju,
postoji samo negativan naziv: »nereligioz-
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ni«, »bez vjeroispovijesti«, »religiozno ne-
organizirani«, »ateisti«. Uporaba negacije
takve vrste uklju~uje te‘nju ka podcjenji-
vanju druge strane. Kr{}ani bi se me|utim
trebali ~uvati omalova‘avanja ljudi ne ‘ele
li riskirati ru{enje svih vrsta veza s tom sku-
pinom. Zbog soteriolo{kih razloga, naziv
»bez Boga« trebao bi se strogo izbjegavati.
Izraz »ateist« ima s druge strane dog-
matsko obilje`je sna`no povezano s pita-
njem Bo`je opstojnosti, koje se ovdje ne
postavlja. Ponajvi{e u odnosu na dru{tve-
no okru`enje devetnaestoga stolje}a, ideja
»ateizma« mo`e se pridru`iti ideji »katoli-
cizma« i »protestantizma«. U me|uvreme-
nu je bezimena pojava postala vjeroispovi-
jest, poput katoli~ke i protestantske vjero-
ispovijesti, koje su dosad na vi{e ili manje
to~an na~in obilje`avale kartu Njema~ke.
Izraz »vjeroispovijest« (konfesija) ovdje tre-
ba shvatiti kao sociokulturolo{ki pojam, a
manje u smislu neke odluke egzistencijal-
ne vjere te se mo`e promi{ljati (fides qua)
vi{e u odnosu na odre|ene vjerske tvrdnje
(fides quae) negoli u smislu na~ela cuius re-
gio, eius religio koje se u~vrstilo u Njema~-
koj nakon tridesetogodi{njeg rata. Takvo
vi|enje stvari uklju~uje tvrdnju kako je,
unato~ modernoj pokretljivosti na obitelj-
skoj, pokrajinskoj, a sada i me|ukontinen-
talnoj razini, danas kao i ju~er odgovaraju-
}e »vjeroispovijesno« podrijetlo ono koje
prevladava kod ve}eg dijela Nijemaca s ob-
zirom na poimanje ` ivota, tj. s obzirom na
svakodnevnu o~iglednost – pa makar i u
obliku nijekanja toga podrijetla.
Promotrimo li stvari u tom svjetlu, sa-
stav njema~koga pu~anstva uklju~uje, naj-
kasnije nakon ponovnog ujedinjenja, jed-
nu »vjeroispovijest« vi{e, koja se pridodaje
ve} dobro poznatoj katoli~koj i protestant-
skoj vjeroispovijesti. (Uklju~imo li u to raz-
matranje i stanovnike koji nemaju njema~-
ko dr`avljanstvo, tome se priklju~uje i islam.)
Ta religija na odlu~uju}i na~in obilje`ava
njema~ki Istok o kojemu sada `elimo go-
voriti. Poku{at }u opisati situaciju, a nakon
toga }u ukazati na mogu}e oblike pona{a-
nja u takvim okolnostima.
SITUACIJA
Na pitanje kako bi opisao posebnu si-
tuaciju Protestantske crkve u Isto~noj Nje-
ma~koj nakon »zaokreta« ponovnog uje-
dinjenja, branitelj gra|anskih prava i socio-
log religije Ehrhart Neubert je odgovorio
spominju}i »Crkveni Supergau«. Gau u
njema~kom jeziku ozna~ava pojam iz nu-
klearne industrije i odnosi se na »najve}u
mogu}u nesre}u«, tj. na havariju kao {to je
ona u ^ ornobiy. U ovom slu~aju nije me-
|utim rije~ o eksploziji nego o imploziji
(usp. sl. 1, str. 144):
– prema popisu iz 1946. god. 82% sta-
novni{ta izja{njava se protestantima, a
12 % katolicima;
– 1964. god. (unato~ zatvorenosti zapad-
ne granice i nedostatku za{tite poda-
taka o privatnom ‘ivotu), 60% jo{ iz-
javljuje da su protestanti, a 8% da su
katolici;
– 1990. god., prema rezultatima jednog
istra‘ivanja, nema vi{e od 25-30% onih
koji se smatraju protestantima i 3-5%
onih koji izjavljuju da su katolici.
Broj osoba bez vjeroispovijesti se pre-
ma tomu vi{e nego udvostru~io u relativ-
no kratkom vremenu, od 5,5% u 1946. na
67% u 1990. Opis te pojave kao »Super-
gau« (velika nesre}a) nije pretjerivanje bu-
du}i da je ovdje rije~ o prosjecima: u gra-
dovima o kojima je rije~ kr{}ani dviju vje-
roispovijesti danas predstavljaju manjinu
koja je statisti~ki gledano na razini sekte.
Za sociologe religije i teologe najve}a je
zagonetka ~injenica {to, unato~ dru{tve-
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nim i radikalnim biografskim promjenama
koje su uslijedile nakon promjene re‘ima
1989. godine, u Isto~noj Njema~koj nije
do{lo do promjene vjeroispovjesne mape,
a ona nije ni na vidiku, barem ne u krat-
kom roku. Ni s obzirom na potra‘nju (po-
treba za religijom) ni s obzirom na ponudu
(tj. poradi pojave novih religijskih zajed-
nica), nije se nakon 1989. dogodilo ni{ta
bitno. Zbog vremenskog ograni~enja, ovdje
}u se manje baviti uzrocima, a vi{e opisom
situacije.
Vrednovanje, a jo{ vi{e preoblikovanje,
situacije nije mogu}e ako se ona ne shvati.
Ovdje se me|utim javljaju prepreke koje
su vi{e od onoga {to se op}enito pretpostav-
lja. Erfurtski biskup Hugo Aufderbeck, ko-
ji je preminuo 1980, ve} je po~etkom {ez-
desetih godina u jednom spisu, koji je obja-
vio pod pseudonimom, zaklinjao sve}eni-
ke, polaze}i od Chestertonovih rije~i, da
jasno preispitaju svoje vjernike jer to je
uvjet svakog pastorala: {to moram znati ka-
ko bih Karla nau~io latinski? Odgovor ni-
je, kao {to bi netko mogao o~ekivati, da
moram znati latinski, nego da moram po-
znavati Karla – to je Chestertonovo mi-
{ljenje, koje dijeli i Hugo Aufderbeck (isti-
na je, nisam mogao provjeriti Chesterto-
nov citat). Onaj tko je o~ekivao da }e izvr-
{iti fenomenolo{ko istra‘ivanje u {irokom
smislu rije~i razo~aran je. Aufderbeck na-
ime nakon toga su~eljava sliku ~ovjeka i
teoriju marksisti~ko-lenjinisti~kog dru{-
tva. To su~eljavanje bilo je, istina, tako|er
nu‘no; jedan od zna~ajnih rezultata insti-
tucije u kojoj radim, Teolo{kog fakulteta
u Erfurtu, jest da temeljna kritika marksis-
ti~ko-leninjisti~ke antropologije me|u ka-
tolicima ujesen 1989. nije ostavljala ni-
kakvu nadu u pobolj{anje socijalizma. Na-
kon {to je 1989. marksizam-leninjizam,
kojim smo se prije bavili, prestao postoja-
ti, pojavio se, iza oblaka ni{tavila ideolo{-
kih zadjevica, »Karl«, prosje~ni gra|anin
Isto~ne Njema~ke, bi}e nepoznato teolo{-
kim i pastoralnim o~ima (prema kojima
su uvjereni marksisti Isto~ne Njema~ke biti
tek manjina). Ali kako je mogao biti ne-
poznat onaj koji je tijekom desetlje}a bio
susjed i kolega na poslu?
@ive}i u situaciji dijaspore, Katoli~ka
crkva u DDR-u (Njema~koj Demokrat-
skoj Republici) razvila je mentalitet opko-
ljenosti u svojoj tvr|avi. Uvjetovani dru{-
tvenom situacijom, aktivni kr{}ani organi-
zirali su se i na{iroko anga‘irali u okviru
Crkve, povla~e}i se iz svakida{njeg ‘ivota
radije nego da se u nj integriraju. Tek se
nakon revolucije 1989. dogodila bitna pro-
mjena koja nije pro{la bez problema za
‘upe, posebice stoga {to su brojni aktivni
kr{}ani pre{li u op}insku politiku. Poslje-
dica svega toga bila je da, izuzmemo li po-
neku socijalnu slu‘bu, unutar Crkve nije
bilo nekoga tko bi se mogao usporediti s
lije~nikom ili u~iteljem koji su po svom
zvanju u kontaktu sa svima i sa svakim po-
jedina~no. Jo{ i danas profesionalni ~lanovi
Crkve moraju priznati da imaju relativno
ograni~en izravni kontakt s krugom i sa
skupinama osoba koje su strane Crkvi (ovdje
ne ~inim nikakvu iznimku) – ali mnogi i
ne primje}uju taj nedostatak. Razli~ite vje-
roispovijesti su, barem u Crkvi u Isto~noj
Njema~koj, i to unato~ sna‘noj izmije{a-
nosti mjesta stanovanja i ‘ivotnog okru‘e-
nja (nema nijednoga kraja koji bi s obzi-
rom na vjeroispovijest bio zatvoren), vrlo
jasno odijeljene, barem {to se ti~e kr{}ana
i nekr{}ana. Me|u onima koji nisu obavi-
je{teni o toj problematici premalo je onih
koji unutar kruga svojih poznanika imaju
predstavnike druge skupine. Tako za kr{}a-
ne homo areligiosus ostaje nepoznato bi}e o
kojemu prigodice govore kao {to govore o
hinduistima ili muslimanima, s kojima ne-
maju izravnih dodira – a to vrijedi isto tako
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i u drugom smislu, jer nekr{}ani imaju vrlo
nejasne predod‘be o kr{}anima i o njiho-
vom crkvenom ‘ivotu.
Stoga vas molim da budete strpljivi ako
se mnogo od onoga {to ovdje spominjem
u vezi s isto~nonjema~kim mentalitetom
o~ituje kao hipoteza i kao vrlo spekulativ-
no razmi{ljanje te na kraju postaje pone{to
shemati~no.
Opis odsutnosti vjeroispovijesti zapo-
~injem usporedbom Zapada i Istoka (usp.
sliku 2, str. 144. Postoje ve} ogromne razli-
ke u navedenim brojkama. Kod tre}e »vje-
roispovijesti« za 1993. nalazimo sljede}e
podatke: protestantima se izja{njava 45%
stanovnika na Zapadu i 25% na Istoku,
dok se katolicima izja{njava 40% stanov-
ni{tva na Zapadu, a na Istoku ih je 4%;
bez religije se na Zapadu izja{njava 13%, a
na Istoku 70%. Me|u mladim odraslima,
prema njihovim vlastitim izjavama, u Boga
vjeruje samo jo{ 20% na Istoku, dok ih je
na Zapadu 59%; 69% ispitanika na Isto-
ku ka`e da ne vjeruje u Boga, naprama sa-
mo 18% na Zapadu. Bez religioznih in-
formacija u obitelji, na Istoku je raslo 49%
ispitanika, a na Zapadu 29%.
Vi{e nego uspore|ivanje brojki va‘an
je me|utim jedan drugi element, a to je
~injenica da se udaljenost u odnosu na dvi-
je velike Crkve prikazuje razli~ito na Zapa-
du i na Istoku. U daljnjem tekstu shemat-
ski }u i u glavnim crtama prikazati tu si-
tuaciju. Razlika u onome {to se odnosi na
osobe koje su daleko od Crkve mo‘e se de-
finirati – govore}i izrazima koji izazivaju
odre|eni dojam – kao suprotnost izme|u
emancipiranog religioznog pluralizma na
Zapadu i ateisti~kog okru‘enja na Istoku.
• Udaljavanje od Crkvi u Zapadnoj
Njema~koj shva}a se naravno kao rezultat
nove emancipacije: mnogi od onih koji su
se udaljili od Crkvi odvojili su se u kon-
tekstu oslobo|enja od obitelji. Ako se tra‘e
uzroci, ~esto se upu}uje na represivne vido-
ve religiozne socijalizacije; oni su na{li svoj
klasi~ni izri~aj u naslovu knjige Tilmana
Mosera Trovanje Bogom. U‘asan finan-
cijski rezultat ili negativno predstavljanje
slu‘benih izjava u medijima ~esto su bili
posljednji ~in odvajanja od Crkve. Uda-
ljavanje od Crkve ne vodi nu‘no prema ne-
religioznosti: to pokazuje va‘na skupina
onih koji se nastavljaju deklarirati vjerni-
cima u Boga ili ~ak i kr{}anima. U odre|e-
nim slu~ajevima u pitanju je konfesionalno
kolebljiva religioznost koja se poslu‘uje na
tr‘i{tu religija (»patchwork« religioznost);
misle}i na svoju vlastitu djecu, mnogi rodi-
telji kasnije iznova tra‘e kontakt s jednom
od Crkvi.
• Na Istoku je situacija potpuno druga-
~ija. Korak prema utiranju vlastitoga samo-
stalnog puta, koji je u odre|enom smislu i
neprilago|en, ne vodi nu‘no izvan Crkve,
nego ponekad ~ak u Crkvu. Otpor prema
‘ivotnim opredjeljenjima koja su prevla-
davala u tom okru‘enju – koja je bilo te‘e
prakticirati u selima i u malim gradovima
negoli u anonimnosti velikoga grada – bio
je ~injenica za brojne ~lanove pokreta gra-
|ana, koji su sada postali nositelji javnih
uloga i koji su ~lanovi crkvene zajednice ili
su u najmanju ruku blizu Crkvi. Napro-
tiv, udaljenost od Crkve i njezine poruke
nije op}enito svjesno u~injen ~in, nego
posljedica uklju~ivanja bez pitanja u ‘ivot-
no okru‘enje. Stoga i razlozi u korist ta-
kvog udaljavanja ~e{}e tvore kli{eje koji su
preuzeti iz drugog izvora, jer iskustva koja
je netko do‘ivio o Crkvi ~esto potje~u iz
vi{e generacija i ne igraju vi{e gotovo ni-
kakvu ulogu. Pa ipak, usporedo s tim raz-
mi{ljanjima, ne mo‘e se, naravno, izgubiti
iz vida, na Istoku tako|er, pu~ko crkveno
okru‘enje koje se odr‘alo u malom ili se
ponovno uspostavilo, okru‘enje u kojem
se pripadnost odre|enoj vjeroispovijesti
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prenosi unutar obitelji i koje se u zapad-
nom dijelu Njema~ke tako|er prirodno
u~vr{}uje unutar ateisti~kih okru‘enja u
kojima ‘ivi tre}a generacija onih koji vi{e
ne poznaju religioznu pripadnost.
^injenica da dio pu~anstva ne navodi
nikakvu religiju kao svoju susre}e se i u
drugim dijelovima Zapadne Europe; po-
sebice u velikim gradovima koji se sve vi{e
oblikuju kao areligiozni »otoci«. Me|utim,
socioreligijsko istra`ivanje koje su 1993.
diljem Europe (uklju~uju}i Sjedinjene Ame-
ri~ke Dr`ave i Kanadu) proveli Zulehner i
Denz (usp. prikaz br. 3), pokazuje da slu~aj
Zapadne Njema~ke nije posebno upadljiv.
Na toj se ljestvici Poljska nalazi na prvome
mjestu, ispred Irske i Sjeverne Irske; Za-
padna Njema~ka na devetnaestome mje-
stu, iza Slova~ke, Ma|arske, Litve i Slove-
nije, a Isto~na je Njema~ka na tre}em mje-
stu odozdo, ispred [vedske i ^ e{ke. Mo`e
se diskutirati o pojedinostima tog raspore-
da, ali se bez sumnje name}u dvije tvrdnje:
– me|u socijalisti~kim zemljama najvi{e
su dekonfesionalizirane one u kojima
nema ni pravoslavne ni katoli~ke vjere;
– nekada{nja DDR (Njema~ka Demo-
kratska Republika), s prosje~no 70%
pu~anstva bez vjeroispovijesti na pod-
ru~ju ve}em od 100.000 km2 uklju~u-
ju}i i gradove i sela, jedinstven je slu~aj
na svijetu.
Ako Zapadna Europa predstavlja neku
vrstu postradalog podru~ja s gledi{ta Crkvi
(P. L. Berger), Isto~na je Njema~ka u nje-
govom epicentru ili – ako bismo prihvatili
jednu drugu sliku – ona je s obzirom na
»Bo`ju eklipsu« koju su ve} odavno pred-
vidjeli Marx i Nietzsche, a na o{tar na~in
dijagnosticirao Martin Buber, podru~je
apsolutnog zatamnjenja. Doista, ovdje va-
lja nadodati va`nu metodolo{ku indika-
ciju: razlika, koju se u sociologiji dr`i nu`-
nom, izme|u pripadnosti Crkvi, pripad-
nosti kr{}anstvu i religioznosti nema nika-
kvog smisla u Isto~noj Njema~koj: ta se tri
podru~ja {iroko pokrivaju; varijanta »religi-
ja da, Crkva ne« vi{e prakti~no ne postoji.
Odsutnost vjeroispovijesti, ili nereli-
gioznost, koja je {iroko rasprostranjena,
ima – to se moglo i o~ekivati – dru{tvene i
individualne u~inke. U pozadini na{ih raz-
mi{ljanja nalazi se na{iroko pro{irena teza
prema kojoj bi religija imala nezamjenjivo
mjesto u nekom dru{tvu – posebice u od-
nosu na oblikovanje njegove vrijednosne
ljestvice – a ~ovjek bi bio neizlje~ivo reli-
giozan, tako da u stvarnosti ne bi mogao
postojati homo areligiosus. Tome suprot-
stavljam zapa‘anje iz Isto~ne Njema~ke.
^injenica je da tamo dru{tveni ‘ivot funk-
cionira i bez religije te da razni pojedinci
ne primje}uju zna~ajan manjak uslijed od-
sutnosti religioznosti. U sljede}im odlom-
cima poku{at }u to podrobnije objasniti.
U prosudbi o drugom vi|enju stvari
valja se suzdr‘ati od omalova‘avaju}ih tvrd-
nji, {to je – valja to po{teno priznati – te{ko
poradi uobi~ajenog nijekanja (»nereligio-
zan«, »bez vjeroispovijesti«, »agnostik« itd.).
Nadasve valja izbjegavati navo|enje na mi-
sao da je u nereligioznom dru{tvu posrije-
di opadanje vrednota. Promotri li se poli-
ti~ki program stranke koja je naslijedila ne-
kada{nju dr‘avnu komunisti~ku partiju,
zatim razne »doktrine« Humanisti~ke udru-
ge (Humanistischer Verband) i sli~nih orga-
nizacija, koje poimence osporavaju oblik
slavlja inicijacije mlade‘i i mogle bi neiz-
ravno utjecati i na pou~avanje etike ili na
najave sklapanja braka, sve te sastavnice
daju druga~iju sliku. Ovom je prilikom –
istina – rije~ o nepostojanoj ljestvici vred-
nota, koje su ~esto smje{tene na mjesta nji-
hovog ostvarivanja, ali se Isto~ni Nijemci
ni u jednoj to~ci zna~ajno ne razlikuju od
stanovnika ostale Europe, {to jasno poka-
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zuje usporedno prou~avanje na europskoj
razini. Prema tim ispitivanjima, u razvrsta-
vanju vrednota u istome se redu i na Isto-
ku i na Zapadu nalaze obitelj i posao pred
zabavom i prijateljima. Politika i zatim je-
dino religija dolaze na zadnje mjesto u ~ita-
voj Njema~koj. Jedina je razlika u tome
{to je, skupno uzev{i, va‘nost koja se pri-
daje svakoj vrednoti uvijek ne{to ve}a na
Zapadu negoli u Isto~noj Njema~koj, dok
na Zapadu, suprotno onome {to se doga-
|a na Istoku, zabava ima istu vrijednost
kao i posao. Prihva}anje razvoda braka ve-
}e je na Zapadu nego na Istoku Njema~ke,
a ne obratno. Isto~ni su Nijemci isto tako
spremniji ‘rtvovati se za djecu. Zahtjev
poslu{nosti prema ~etvrtoj zapovijedi ~e{}i
je na Istoku negoli na Zapadu Njema~ke,
ali se nekada{nja DDR ovdje smje{ta po
prilici na razini Austrije, tako da se ne mo-
‘e govoriti o specifi~no autoritarnom od-
goju djece. [to se ti~e odbojnosti prema
strancima, dva dijela Njema~ke ne mogu
pou~avati jedan drugoga; pa ipak, temelj-
no nepovjerenje prema razli~itima ve}e je
u nekada{njem DDR-u negoli u Zapad-
noj Njema~koj – a to je mo‘da posljedica
promjena iz 1989.
Ono {to je naprotiv znatno ve}e, jest
sklonost abortiranju kad dijete nije ‘eljeno;
{to se toga ti~e, nekada{nji DDR je ravno-
pravna Francuskoj, koja zauzima glavno
mjesto u Zapadnoj Europi. Sitaucija je sli~-
na {to se ti~e prihva}anja seksualne slobode
(na tom su podru~ju vode}e Isto~na Nje-
ma~ka i [panjolska). Jednako su tako poima-
nja o moralu u Isto~noj Njema~koj o~ito
manje vezana uz norme negoli u Zapadnoj
Njema~koj. ^injenica je, i prema mojim
zapa‘anjima tako|er, da se Isto~ni Nijemci
jasnije od Zapadnih opredjeljuju za usva-
janje pragmati~nog stava prema ‘ivotu.
Nakon gubitka marksisti~ko-lenjini-
sti~kog pogleda na svijet u Isto~noj Nje-
ma~koj s pravom se strahuje od praznine
smisla i od krize usmjerenja, a s obzirom
na odre|ene misijske pothvate mo‘da ih
se i ‘eljelo. Sveukupno gledaju}i, to se nije
ostvarilo. Danas isto~nonjema~ko dru{tvo
svakako tra‘i u nekoj vrsti posthumnog
identiteta DDR-a pojam samoga sebe, ali
isto tako i na podru~ju vrednota kao i s
obzirom na pitanja koja se odnose na smi-
sao ‘ivota, to se dru{tvo pokazalo iznena-
|uju}e postojano i otporno na krize – kao
i zatvoreno u svojoj areligioznosti. Ono {to
dodaje prvo mjesto u tom kontekstu jest
kultura blagdana razra|ena tijekom deset-
lje}a pomo}u ideologije DDR-a: ro|enje i
obljetnice, blagdani Bo‘i}a i Uskrsa, po~e-
tak {kolske godine (usporediv s prvom pri-
~e{}u) te uvo|enje mladih (kao zamjena za
potvrdu); ‘enidba i gra|anski pogreb po-
stali su neosporavani obredi, koji se obi~no
odvijaju u obiteljskom krugu, {to ne isklju-
~uje stru~nu pomo} – te‘nja koju se ne mo-
‘e ne zamijetiti i u crkvenom pu~kom sa-
kramentalnom pastoralu. Za{to bi ta blag-
danska nereligiozna kultura trebala biti za-
mijenjena crkvenom kulturom blagdana,
to je Isto~nim Nijemcima te{ko shvatiti.
Ni »grani~ne situacije« koje s empati-
jom spominje egzistencijalna teologija ne
poti~u na otvaranje prema sabranosti i re-
ligioznom obra}enju. Jedno istra`ivanje
me|u gimnazijalcima Tiringije ukazalo je
na sljede}e: me|u onima koji su najopti-
misti~niji i dru{tveno najtolerantniji s obzi-
rom na svoj stav prema ` ivotu, razlikuju se
dvije skupine: kr{}ani i odlu~ni ateisti. Pre-
ma tome, ono {to je ~ini se va`no, nije ono
{to netko vjeruje, nego ~injenica da zna s
kim vjeruje.
Nakon dvije diktature i povijesnog pre-
kida koji je s njima povezan, Isto~ni Ni-
jemci su op}enito dovoljno izvje‘bani za
prihva}anje stvari onakvima kakve jesu, tj.
za snala‘enje i za »pronala‘enje bilo kakvog
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izlaza«. Kod njih se nije ~ekalo i ne ~eka se
na odgovor na dubinska pitanja koja upu-
}uju na smisao ‘ivota, niti u svakodnevici
niti u krajnjim situacijama – {to uostalom
za mnoge ljude i samo takvo pitanje ~ini
suvi{nim. Uostalom u Zapadnoj Europi
op}enito religija nije vi{e predmet dosljed-
ne odluke – suprotno pitanjima koja se od-
nose na izbor partnera (‘eniti se ili ne), iz-
bor karijere (studirati ili ne) ili vlasni{tva
(ulo‘iti novac ili ga tro{iti). Isto tako u Is-
to~noj Njema~koj pitanja koja upu}uju na
vi|enje svijeta, u najve}em broju slu~ajeva,
nisu predmet egzistencijalnog raspravlja-
nja niti osobne odluke.
Zar se nedostaci koji su posljedica ne-
religioznosti ne osje}aju? Prvi nedostatak
osje}a se u onome {to se odnosi na europ-
sku integraciju: ~injenica da se nema osnov-
no znanje o povijesti kr{}anstva i njego-
vim temeljnim sadr‘ajima znakovito utje-
~e na podru~je politi~ke kulture. Svi oblici
kontakta s umjetno{}u i kulturom, kao i
traganje za svojim pojedina~nim, a nadasve
kolektivnim identitetom vezani su uz spo-
sobnost da se vlastitu povijest odr‘i u ta-
kvom stanju da ju se mo‘e pripovijedati
kako bi se mogao potvrditi vlastiti ja, {to u
Europi nu‘no zahtijeva pribjegavanje kr{-
}anskim korijenima. Odsutnost temeljnog
poznavanja na tom podru~ju u Isto~noj
Njema~koj predstavlja velik nedostatak bu-
du}i da je rije~ o uspje{nom sudjelovanju
u raspravama suvremenoga dru{tva. Ne-
dostatak formacije na tom podru~ju osobi-
to je velik i ne mo‘e se nego tek progresiv-
no nadoknaditi: danas kao i ju~er, u Isto~-
noj Njema~koj nije neuobi~ajeno ostati
pone{to zbunjen pred prizorom bo‘i}nih
jaslica ili Raspetoga.
Max Weber je jednoga dana samoga se-
be definirao kao onoga tko »se nimalo ne
razumije u religioznu glazbu« te je to obi-
lje`je priznao kao manjak. Strogo uzev{i,
ve}ina Isto~nih Nijemaca, osobito onih u
dobi ispod ~etrdeset godina, svakako ne bi
trebalo definirati kao one koji »se nimalo
ne razumiju u religioznu glazbu« pa niti
kao protureligiozne, nego kao nereligioz-
ne u Weberovom smislu, tj. kao osobe koje
nemaju nikakvo vlastito religiozno iskus-
tvo niti ikakvu odre|enu osjetljivost u vezi
s tim nedostatkom, zbog ~ega im ~itavo to
podru~je ostaje zatvorenim. Ako na pod-
ru~ju religije mnogi kr{}ani razvijaju odre-
|eni oblik religioznosti »druge ruke«, taj
isti oblik religioznosti tako|er nedostaje
velikom broju nekr{}ana u Isto~noj Nje-
ma~koj. Odlu~uju}i razlog takve pojave
koju bi aktivni kr{}ani te{ko mogli zamisli-
ti mogao bi biti gubitak religioznog jezika.
I nekr{}ani do`ivljavaju iskustvo slu~ajno-
sti i transcendencije. Ali osje}aji i do`ivlja-
ji za koje nedostaju rije~i doga|aju se rela-
tivno brzo i zaboravljaju se jer ih se ne mo`e
komunicirati ili nisu niti shva}eni jer su
neimenovani. Ono {to djeca, a mo`da i
adolescenti, mogu ` ivjeti i shvatiti kroz du-
`e se vrijeme gubi jer to ne mogu komuni-
cirati te se u slu~aju potrebe mora dozvati
u svijet, tj. »izre}i«, u te{kim terapijama.
Vrlo su rijetki oni koji uspijevaju razviti
vlastiti jezik za izricanje svojih do`ivljaja i
svojih iskustava na religioznom podru~ju,
bilo da je rije~ o slikama ili o metaforama,
jer su ovdje potrebne ` ive tradicije na koje
se ~ovjek mo`e pozvati. Ina~e }e nestati i
pitanje obzorja koje to obuhva}a, obzorja
koje je jo{ bilo prisutno pri ~u|enju i po-
stavljanju pitanja ispunjenih dje~jim »za-
{to« ili protestima adolescenata.
PASTORALNE POSLJEDICE
Isto~na Njema~ka je »misijska zemlja«.
Pa ipak, prvi put u povijesti Crkve i na ~ita-
vome svijetu, kr{}ansko se propovijedanje
ne susre}e s drugim religijama, nego s pos-
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tojanom nereligioznom sredinom. Ona je
sve do danas visoko otporna na svakovrsne
misionarske napore, a to vrijedi i za sekte.
[to se ti~e pitanja kako }e se razvijati mla-
di, na to pitanje nema odgovora. Mnogi
zapadnonjema~ki aktivisti, sigurni u sebe
u prvim godinama promjene re`ima, ra-
zo~arali su se nakon nekog vremena ili su
se vratili pomireni sa situacijom. Ve}ina
~lanova Crkve usmjerava se prema odr`a-
vanju aktualnog konfesionalnog razvoja i,
posebice tamo gdje su dijaspora zajedno sa
svojim ` upnim strukturama koje sli~e obi-
teljskim }elijama, te`e o~uvanju menta-
liteta opkoljene tvr|ave koja se dokazala u
pro{losti {to ipak ne isklju~uje javnu pro-
mjenu pojedinca. Ali zajedni~ki gledano,
to je kraljevstvo vi{e ili manje skrivene
zbunjenosti.
Zbunjenost ipak nije rezignacija, iako
ponekad mo‘e tako izgledati. Kao {to da-
na{nji susret dostatno pokazuje, svijest kr{-
}ana o du‘nosti ne samo aktivnog proma-
tranja stanja u kojemu vlada status quo ne-
go i, ako je potrebno, mijenjanja takvoga
stanja, daleko je od smrti. U odgovaraju-
}im pothvatima – zvali se oni misije, evan-
gelizacija ili ponovna evangelizacija – ipak
valja pripaziti na sljede}e:
– ne podcijeniti procijep izme|u propo-
vijedanja Crkve i nekr{}anskih naslov-
nika;
– suzdr‘ati se od podcjenjivanja suprot-
ne strane;
– pojasniti svoje ciljeve, ne skrivaju}i vlas-
titu slabost.
Za sve }e to biti potrebno znatno str-
pljenje.
– Procijep izme|u crkvenih propovjed-
nika i nekr{}anskih primatelja op}enito je
podcijenjen budu}i da – kao {to smo to
ve} istaknuli – dvije strane imaju ograni-
~enu sposobnost da se postave jedna na
mjesto druge. Na zamolbu prijatelja ne-
vjernika, Henri Nouwen – pisac ro|en u
Nizozemskoj, koji je predavao teologiju u
Nizozemskoj i u Sjedinjenim Ameri~kim
Dr‘avama, prije nego {to se pridru‘io za-
jednici Arka u Torontu – napisao je divnu
knjigu, Ti si ljubljeni ~ovjek. @ivjeti reli-
giozno u sekulariziranom svijetu. No rezul-
tat je, {to je i sâm priznao, da je knjiga odu-
{evila mnoge vjernike, ali nije postigla us-
pjeh kod onih kojima je prvenstveno bila
namijenjena. Sli~na su i mnoga iskustva
onih koji su se odlu~no uklju~ili u evange-
lizaciju u novim njema~kim pokrajinama
ili onih koji se zadovoljavaju vo|enjem
skupina za pripremu na prvu pri~est i na
krizmu: ako tko {to nau~i, to je ~esto jedi-
no propovjednik osobno.
Uo~iv{i masovnu pojavu vrste homo
areligiosus, antropologija – koja ~ovjeka de-
finira kao neizlje~ivo religioznoga – nalazi
se u te{kom isku{enju te je u napasti da
izbjegava taj izazov terminolo{kom mani-
pulacijom. Dok se u Zapadnoj Njema~koj
op}enito smatra uvredom kad se za koga
ka‘e da je bez religije ili kad se jednostavno
osporava njegova pripadnost kr{}anstvu,
Isto~ni }e Nijemac prosvjedovati ako se, s
obzirom na njegovo sudjelovanje u mani-
festacijama u svibnju 1989. ili zbog njego-
va dana{njeg posjeta trgova~kim centrima
nedjeljom, spomene kako je kod njega rije~
o nekoj vrsti religioznosti. Taj pojam reli-
gioznosti bez prihva}anja postojanja jed-
nog ili vi{e bo‘anskih bi}a (pojam koji se,
na kraju krajeva, nadovezuje na Schleier-
machera u njegovom prvom razdoblju) jest
heuristi~ka konstrukcija koju se mo‘da
mo‘e upotrijebiti na seminarima religijske
sociologije, ali koja, zbog svoje neu~inko-
vitosti, slabo doprinosi shva}anju isto~no-
njema~ke situacije. Va‘no je povu}i {to je
mogu}e jasniju crtu razdvajanja izme|u
zamjenskih religija i zamjene religije. Opi-
jenost potro{njom i poha|anje rock kon-
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cerata nije ne{to religiozno: to je, u najboljem
slu~aju, zamjena za religiju – isto kao {to i
slu{anje CD-a kod ku}e ne predstavlja kon-
certnu ve~er, nego tek zamjenu za koncert.
O zamjeni za religiju govori se kad nema
kategorije odnosa prema transcendentno
drugome, tj. objave i molitve. (Ovdje }emo
izostaviti specijalni slu~aj {to ga predstavlja
budizam, jer mu nije mjesto unutar ovoga
razmi{ljanja.) Ako najmanje 50% Isto~nih
Nijemaca, prema njihovim vlastitim izja-
vama, ne vjeruje u neko vi{e bi}e niti moli
u situaciji ‘alosti, onda su oni nereligiozni.
– Nadam se da sam dovoljno jasno po-
kazao kako se u prosudbama o drugoj stra-
ni valja uzdr‘ati od stava nepo{tivanja koji
se neprekidno name}e poradi op}enito ne-
gativnih oznaka druge »vjeroispovijesti«. Po-
sebice pak do danas nije potvr|ena teza pre-
ma kojoj bi gubitak vrednota bio uspore-
div s nestankom religioznosti. Ideja kako
}e mo‘da, u duljem vremenskom razdoblju,
do}i do takvog pada, kad nestane ostataka
kr{}anstva i kad nestane dru{tvenog mora-
la koji je nastao tijekom ~etrdeset godina
diktature, do danas je tek pusta prognoza.
Mo‘emo se pitati {to se ‘eli posti}i s
tom tezom o gubitku vrednota koju je em-
piri~ki te{ko podr‘ati. Ona bez sumnje slu-
‘i prije svega da se istakne vlastita vrijed-
nost i da se izbjegne kriti~ko razmi{ljanje o
vlastitoj nemo}i: to je dobro poznata pri~a
o trunu i gredi. Me|utim, gledano iz tog
kuta, ta teza optere}uje sve napore koji idu
za tim da na druge prenesu vlastita usmje-
renja o smislu ‘ivota i vlastito poimanje
vrednota: vi{e ili manje suptilno obezvre|i-
vanje odre|enoga svijeta (u ovom slu~aju,
nekada{njega socijalisti~kog svijeta) i nje-
govih ostvarenja, kao i ~ovjeka koji u nje-
mu ‘ivi i kojega se omalova‘ava, {to u du-
ljem vremenskom razdoblju vodi k ru{e-
nju svih mostova koji su nu‘ni za komuni-
kaciju ({to dovoljno pokazuje sukob izme-
|u »Isto~njaka« i »Zapadnjaka«). To mo‘e
biti odlu~uju}i ~imbenik modernog otu-
|enja koji neprekidno udaljava odre|ene
dijelove pu~anstva Europe od Crkve i od
njezinog propovijedanja.
^injenica da se ateisti i kr{}ani, ispod
praga religioznih vrednota, razlikuju ma-
nje nego {to se vjerovalo (ili pak i nadalo)
zahtijeva novo razmi{ljanje o ulozi religije
u modernom dru{tvu. Po mom mi{ljenju,
njezina je uloga prije svega u gledanju otvo-
renih o~iju na dimeziju stvarnosti kojom
netko ne mo‘e raspolagati – neva‘no je, u
prvi ~as, koje pozitivne ili negativne po-
sljedice }e proiza}i za pojedina~ni, dru{-
tveni, a i za crkveni ‘ivot. Drugim rije~i-
ma, religija treba sprije~iti u~inak tunela
percepcije, {to je gotovo neizbje‘no u mo-
derno doba koje se sve vi{e ubrzava i koje
uni{tava na{e snage, te nastaviti raspravlja-
ti o onome {to se mo‘e izraziti te je prema
tome op}enito blizu. Ako kr{}anska vjera,
Crkva i teologija moraju odigrati uobi~a-
jenu dru{tvenu ulogu (stabilizacija svijesti
vrednota, ovladavanje neizvjesno{}u itd.),
tada je upravo ta uloga ono {to se ne mo‘e
postaviti za cilj; ovdje valja pomno razliko-
vati nakanu i u~inak.
– [to ‘eli i {to mo‘e Crkva, takva ka-
kva jest, u nereligioznom okru‘enju? Po-
novna evangelizacija Europe, tj. ~itavog
kontinenta, o kojoj mnogi govore, odre|e-
no je vi|enje, ali nije projekt, i nadam se
da ne}e ostati iluzija koju sebi netko stva-
ra, jer ako dobro razmislimo, ona je, po
ljudskim mjerilima, izvan dohvata aktual-
nih snaga europskih Crkvi. Nakon sred-
njega vijeka poduzet je sli~an pothvat s ob-
zirom na sveukupne civilizacije i uspio je
samo s relativno nerazvijenijim i ve} »zara-
‘enim« kandidatima; kada je rije~ o ‘idov-
stvu, islamu i razvijenim azijskim kultura-
ma, crkvene snage nisu nikad bile dovolj-
ne. Bojim se da se pomo}u takvog global-
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nog projekta Crkva ponovno ne zako~i u
polo‘aju koji }e je u kona~nici dovesti u
bezna|e ili u agresivno nestrpljenje. Mo‘da
bismo bolje u~inili, kada je rije~ o tre}oj
»vjeroispovijesti«, onima koji su bez vjero-
ispovijesti, da poku{amo neku vrstu »eku-
menskog koraka«.
Doista, nereligiozni ljudi nisu »bez Bo-
ga«, jer nitko nije izdvojen iz Bo`jeg sve-
op}eg nauma spasenja. Ali, prije svega do-
lazi Bog, a zatim dolazi misionar (latin-
skoameri~ka poslovica). U svakom slu~aju
u vezi s time va`na je posebno strpljiva i
sna`na pa`nja, slobodna od svake razdra-
`enosti, kako bi se »na drugoj strani« pro-
na{li tragovi Bo`jeg djelovanja i kako bi ih
se slijedilo. Drama }e se bez sumnje od-
vijati prema poznatom odlomku Saint-
-Exupéryjeva Malog princa: »Valja biti vrlo
strpljiv... Ja }u te gledati kraji~kom oka, a
ti ne}e{ progovarati.« Je li mogu} pastoral
takvoga stila, »kraji~kom oka«? Bez sum-
nje valja prije svega odlu~iti je li rije~ o
evangelizaciji kako bi se unova~ili novi ~la-
novi, kako bi se nametnula na~ela, ili je
rije~ o preno{enju Bo`je ljubavi ljudima, o
djelovanju koje se me|usobno ne isklju~u-
je, ali nikako nije jedno te isto. »Jer ljudi }e
tim vi{e u}i u unutarnje podru~je Crkve
budu li vi{e ~uli kako ih kr{}ani i Crkve
posje}uju bez unaprijed smi{ljenih namje-
ra (u odnosu na vlastite institucije iz kojih
potje~u) te im `ele dobro u ve}em stup-
nju, ~ak i posebice ako se ne integriraju«
(Otmar Fuchs). Crkva prema tome ne smi-
je popustiti napasti da u odlu~uju}em tre-
nutku zapovijedi »povla~enje i vlastito osi-
guranje«, nego mora naprotiv biti sprem-
na, u slu~aju potrebe, i samu sebe izlo`iti
opasnosti iz ljubavi prema ljudima, u smis-
lu »postojanja za« koje je karakteristi~no
za Isusa.
Ili pak, re~eno pomalo metafori~ki, po-
taknuv{i svoj izazov do paradoksa: isto~-
nonjema~ka situacija zahtijeva od pastora-
la raspolo‘ivost rizika usporedivog s rizi-
kom u koji se u dobro poznatoj prispodo-
bi upu{ta otac koji ‘uri ususret izgublje-
nom sinu, dok bi mu stariji sin savjetovao
neka radije ostane sjediti kako ne bi izlo‘io
opasnosti moral svojih slugu. To zna~i da
se Crkva, u slu~aju potrebe, treba iskrcati
sa svojim na~elima morala i razmi{ljanja
(ali ih ne odbaciti) kako bi spasila ono {to
se spasiti mo‘e. Onaj kome cijena izgleda
prevelika, upu}en je na sv. Pavla koji isti-
~e, svom ‘eljenom sve~ano{}u, da bi on
»htio biti proklet, odvojen od Krista, za
bra}u svoju, sunarodnjake po tijelu« (Rim
9,3). Valja priznati da smo svi mi jo{ jako
udaljeni od tog predanja koje i vlastitu
du{u dovodi u pitanje.
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Slika 1: Razvoj vjeroispovijesti u Sovjetskoj okupacijskoj zoni i u DDR-u
(popisi iz 1946. i 1964, izvje{taj iz 1994)
Slika 2: Usporedba stanja vjeroispovijesti u Zapadnoj i Isto~noj Njema~koj
prema starosnoj dobi (izvje{taj iz 1994)
Slika 3: Socio-religiozni poredak izabranih europskih zemalja (Zulehner – Denz 1993)
bez protestanti katolici
Sovjetska okupacijska zona (bez Berlina) 1946. 5,5% 81,6% 12,2%
DDR 1964. 31,9% 59,4% 8,1%
DDR 1990. 67,0% 26,0% 6,0%
dob dob dob dob dob dob
Zapad 1993. ukupno 18-34 35-54 od 55 Istok 1993. ukupno 18-34 35-54 od 55
bez 13% 14% 19% 8% bez 70% 82% 72% 56%
evangelici 45% 42% 41% 52% evangelici 25% 15% 22% 37%
katolici 40% 42% 39% 38% katolici 4% 2% 5% 5%
1. Poljska
2. Irska
3. Sjeverna Irska
4. Sjedinjene
Ameri~ke Dr‘ave
5. Italija
6. Portugal
7. Kanada
8. Island
9. Austrija
10. [panjolska
11. Slova~ka
12. Ma|arska
13. Litva
14. Velika Britanija
15. Belgija
16. Slovenija
17. Nizozemska
18. Finska
19. Zapadna Njema~ka
20. Nizozemska
21. Letonija
22. Danska
23. Francuska
24. Estonija
25. Nekada{nja DDR
26. [vedska
27. ^e{ka Republika
